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JEAN DUFOURNET, Le théâtre arrageois au XIIIe siècle, Orléans, Paradigme, 2008 («Medievalia»,
69), pp. 198.
1  Le  volume  rassemble  utilement  treize  contributions  (articles  et  compte  rendus
d’ouvrages)  déjà parues entre 1980 et  2005:  des présentations de textes (notices du
Dictionnaire des œuvres littéraires de langue française),  des études générales, des études
thématiques  (les  Sarrasins  dans  le  Jeu  de  saint  Nicolas,  la  ville  et  la  campagne,  la
taverne), des analyses d’œuvres, plus particulièrement Courtois d’Arras et le Jeu de Robin
et Marion.
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